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(Bryson and MacKerron 2012: 12)
表1．様々な活動における幸福（固定効果回帰モデル）
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を出したのである。個人の瞬間的な幸福にポジティブな影響を与える内容は、以下の
表 1 のなかで上位 4 つの活動内容を要約すると、主に恋愛、芸術、スポーツの 3 つであ
ると言ってよいであろう（ Bryson and MacKerron 2012: 12 ）。これらの活動は、どれ
も一見すると無関係であるように見えるが、それは身体・知覚・感性を中心に据えて
行われる活動であるという点で共通していると言える。彼ら自身はこれらの活動を総




















































（ Interesse ）、享楽（ Genuß ）」を享受したいという需要を満たす場所であり、ヴェー






12 巻』（1994 年、新装復刊版）、北川東子・鈴木直訳, 1999, 『ジンメル・コレクション』ちくま学芸
文庫、大鐘武訳, 1986, 『ジンメル初期社会学論集』恒星社厚生閣、川村二郎訳, 1990, 『ジンメル・エ
ッセイ集』平凡社には掲載されていなかった。またヴェーバーの場合、書籍はもちろん、各種論集の
目次を検討した。阿部行蔵他訳, 1988, 『政治・社会論集』河出書房新社、安藤 英治他訳, 1982『宗教・
社会論集』河出書房新社、中村貞二・山田 高生・林道義・嘉目克彦訳, 1982, 『政治論集〈1〉』みすず
書房、中村貞二・山田高生・脇圭平・嘉目克彦訳『政治論集〈2〉』みすず書房、には掲載されていな
かった。両者の論稿とも各種論文検索サイト（NDL-OPAC 雑誌記事索引, CiNii, 日本社会学会社会学
文献情報データベース, J-STAGE, Google Scholar）で検索したが、該当しなかった。



















まれた 1860 年代前後には、約 50 万人であったベルリンの人口は、両者が近代芸術へ
の論考を書いた 1900 年代初頭ごろには、約 200 万人へと急成長している。
工業化に伴って莫大な人口を抱えることになったベルリンでは、都市を維持運営す
るための技術革新も生じた。そのひとつは、労働者の通勤には不可欠であった交通機



















中世のハンブルクでは、朝 5 時から夜 7 時までの合計 14 時間労働が基本であったが、
この時間のうちには、今日から見ると労働ではない時間、すなわち礼拝、食事、昼寝、
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